



L es premiers hévéas furent plantés, I’ex en Chine, au début du siècle, par tall des ouvriers revenant des planta-, en 1 
tions de Malaisie (au Yu!nna,n,‘èn 1904. l’or: 
dans l’île de Hainan en %9@>~.et pa 
Japonais (en 1905 à Taïwan)lx’ de CaOUi 
Il faut dire tout de suite que le climat 
“~ ,,‘,,r~~~ ‘( I) II: ‘d ,‘iY~i~tsul?a ~,( ~~~~~r~ /’ 
n’est pas favorable à cette culture tropi- 
7 O?û:t,~~,(9~~~~,~~~~~~~,t,~~ \ ,/ < (,, (0 eg:w l\iiU\>t:, s’v)1!1 ,$ ,s, \,p .511,‘,1*v ,,(, “,I,, ,,, b, ‘ ;>, 
cale. Comprise entre 18” et 24” Nord, la 
(usin~~~~~~~~l~~~~‘~a~~~~,~rr~~~ :,‘:t); \; I,‘\“,‘i;iiit, :, ,s, y 
zone hévéicole chinoise subit des gelées 
sur%ëbte) et ~~~~~~~~~~~~~( 
1992. ,,,“, ,‘)! 8: j,>S,f,~!1 : ‘, Sd\\:!l ‘, ,‘l ,‘I 
l’International Rubber Research and DB”L’“l~:‘~~’ ~~~ ,l,,‘,~,‘a~~~~tes provinciales ou les petits plan- 
velopment Board (IRRDB). 
rl f~&;#$lI,,;~hi ilF,$“‘~~~a:” .,,(~>v,~)t*i?,s~’ ),OS O’ V "~,l,h'i,,lq,,~*~,,,,, 5" ~~~~~tv*$,~~~~ indépendants. 
En 1982 la Chine atteint 
,, ?\ ,,f ',( a\,, ,J~*;~~~~~,~ \* 
le ,,~~~~~~~~~~~l~~,~~~'~' 
,O(’ 111,11Q:s \( ,,(, ,yJ IV Les 
mondial en surface plantée avee’453i000 I 
arbres ne pouvant être saignés 
;#,<,‘;y ‘ :j~‘,‘x,:,i~,’ que 8 mois par an à cause du climat, le 
ha. La production de caoutchon$, synthé- rendement à l’hectare est relativement 
tique démarre en 1958 par l’usine de poly- bas. Le système employé est la demi-spi- 
’ chloroprène (CR) de Sichum. Des usines rale, saignée tous les deux jours. Le maté- 
de SBR et de NBR en provenance d’URSS rie1 végétal planté doit résister au froid et 
sont montées dès 1959 (Lanzhou). Puis à la casse due au vent ; on en trouve de 
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es années 1950, la 
---__ _-_. - -  ”  _ - - . -  
A, pour définir le pro- prix plus rémunérateur, La production de et des technologies dl 
ne de production et de distribution, SCR 5L a beaucoup diminué ainsi que la main-d’oeuvre y est importante, Les on- 
partie de la production des production de latex centrifugé. trôles de qualité sur les produits finis 
:s d’Etat est attribuée aux consom- Le contrôle qualité et la spécification n’ont pu être évalués avec précision. 
.zs à un prix fixé à l’avance et le du caoutchouc naturel sont sous la res- La tendance du secteur industriel peut 
est en vente libre. Pour les planteurs ponsabilité du Tropical Crop Products se mesurer à l’évolution de la consomma- 
privés, un programme est aussi défini, Testing Institute (IRPT) dont le centre le 
mais semble moins contraignant : 60 % de plus important est situ 2 H&ou. L’IRPT 
la nroduction est vendu à prix fixe, le organise la vente du caoutchouc aux ma- : 
se vend généralement à 4 15 % au- nufacturiers qui dépendent du XinistXère ’ 
u prix fixé par le Gouvernement. de l’Industrie Chimique, 
‘IQ3.j 
UC naturel est vendu et en- Le South China Tropical Crops Pro- 
ateurs à travers un Office ducts Processing Research Institute 
~~ 
k&>p \*;*y, 
ue le rôle d’acheteur. En (SCATC), membre de l’International Stan- 
)nta&s entre les dard Organisation (ISO). est mandaté 
i&-,, 
f& y*\* 
,odueteurs. Toute pour mettre au point les méthodes d’ana- 
““;* $i,$$ ” 
de Haïnan, par lyses, appliquer les normes et prescrire ~~~~~ :\:k&* $ ,I 
-, maga- les équipements en conformité avec ces 
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tion du caoutchouc naturel et synthé- 
tique. L’activité semble de nouveau redé- 
marrer après un léger fléchissement en 
1990. Les prévisions pour l’année 1993 
sont très optimistes puisque la consom- 
mation de caoutchouc naturel est esti- 
mée à 690 000 tonnes. 
(:\& 8fi $3 8 ;j $“‘ N* j 1; iqj ti; 13: j* i : ,,:1 [\ d <~ 
II y a’actuellement plus de 100 usines de 
pneumatiques en Chine. Les plus impor- 
tantes sont localisées près des grandes 
agglomérations (Shanghaï, Guangzhou, 
Beijing, etc.). La production de pneuma- 
tiques (toutes catégories confondues) est 
en croissance rapide : 7 000 000 d’unités 
en 1975, 11 460 000 en 1980, 33 870 000 
en 1991 permettant d’accéder à une ex- 
portation de 2,3 millions. 
La modernisation et l’amélioration des 
usines ne semblent pas être des priorités, 
8 unités seulement produisent des pneus 
de type radial. 
Pirelli (Italie) a des contrats pour 
construire 7 usines de pneumatiques à : 
Mudanjiang, Changchun, Shenyang, Bei- 
jing, Qingdao, Shanghai et Haikou. 
En 1990 il y avait environ 6 millions de 
voitures en Chine, chiffre qui a dû aug- 
menter considérablement depuis. 
Le gouvernement chinois a inscrit 
dans son plan quinquennal (1991-1995) 
le renforcement des unités de production 
de pneus de type radial afin d’augmenter 
la production de 7 millions d’unités par 
an et d’améliorer la qualité de ceux déjà 
produits. De même, la production de 
pneus agricoles et le rechapage seront 
encouragés. 
Figure 2 : L’île de Hainan / Hainan k-land 
D’après le Ministère des Industries 
Chimiques, cinq à six grosses unités de 
transformation devraient être construites 
entre 1991 et 1995 près de Shanghaï et 
dans les provinces de Qingdao et Heilong- 
jiang. 
La construction d’une immense tech- 
nopole du pneumatique a été annoncée 
dans la banlieue de Shanghaï, elle devrait 
regrouper 70 transformateurs locaux 
ainsi que des CO-entreprises avec des in- 
vestisseurs étrangers, principalement de 
Hong Kong et de Taïwan. 
L’île d’Hainan (carte), province la plus au 
sud de la Chine, assure 53 % de la produc- 
tion chinoise. Sa superficie est d’environ 
40 000 km2. Comprise entre 18” et 20” de 
latitude nord, elle est constituée d’un 
massif montagneux érodé entouré d’une 
plaine plus importante au nord. Son cli- 
mat se caractérise par des températures 
relativement basses en hiver pouvant at- 
teindre 15” C en moyenne en décembre 
et en janvier et 28” C en été. Les précipi- 
tations sont faibles dans le nord-ouest 
(de 1600 à 1800 mm par an), avec une 
saison sèche très marquée de novembre à 
avril et des précipitations plus impor- 
Figure 3 : La consommation de caoutchouc en Chine (en milliers de t) / Rubber consumption (1,000 t) 
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Figure 4 : Le caoutchouc en Chine : production et importation / Chinese rubber importe =-d --A <r+;~n 
tantes dans le sud-est (2 300 mm), avec en s’affaiblissant penda 
une saison sèche plus courte (décembre d’été (juillet-septembre). 
à mars), L’humidité relative de l’air envi- L’organisation économil 
ronnant est en moyenne de 80 à 85 % ; ce- l’île est articulée autour c 
pendant, en période de saignée, elle pos- “Fermes d’Etat”, véritables complu 
sède des minima aux alentours de 40 %. agro-industriels centralisés mais dé1 
L’île est situ6e dans une zone de cy- dant de trois ministères, 
clones. Relativement fréquents, ils vien- l’Industrie et le Commerce 
nent de la mer de Chine au sud-est et tra- En dehors du caoutchol 
versent l’île en direction c lu nord-ouest d’Etat” s’intéres sent à 
ciales aménagées. 
a “I I”  p’“uu’L’“‘< 
autres cultures : sucre de canne, fruits, 
lnt la période plantes médicinales, sisal, noix de bétel, 
noix de coco, poivre, café et thé. Elles as- 
que agricole de surent la transformation d’une partie de 
le la notion de leur production, Quatre cents entreprises 
:xes industrielles en aval s’occupent de la fa- 
)en- brication d’équipements industriels, de 
l’.Agriculture, produits en caoutchouc, de mobilier de 
bois d’œuvre, de boissons fraîches. etc. 
JC. les “Fermes De nombreuses CO-entreprises ont été 
de nombreuses créées dans des zones économiques spé- 
En 1992 la surface totale plantée en 
Caoutchouc synthétique Caoutchouc naturel hévéa s’élevait à 313 000 ha, la produc- 
%- Synthetic rubber Natural rubber 
600 620 
361 470 500 
_’ \ 
; \<-,, +i,>‘; s -: 1 ,; 4 “> y  v;> t; _ * jl/_ I _, 
i 
L’hévéaculture chinoise se trouve princi- 
t 
palement située dans une zone convoitée 
610 
t,ion estimée à 150 000 t 133 000 ha pour 
en production (rendement 1,2 t/ha/an). 
L’objectif pour l’an 2000 est raisonnable- 
ment fixé à 300 000 tonnes. 
par le secteur secondaire et tertiaire, l’île 
d’Hainan ét,ant considérée comme une 
1990 1991 
Source: International Rubber Swdy 
r zone économique spéciale. Une certaine 
1992 
concurrence est en train de s’établir qui, 
pour l’instant, concerne la main-d’œuvre 
Group attirée par des salaires plus motivants 
dans les usines situées wès des villes. 
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La production nationale reste basée 
sur le traitement du latex, les nouvelles 
chaînes d’usinage ne prévoyant même 
pas de qualités secondaires. 
Des moyens de contrôle de production 
et de spécification se mettent en place 
pour arriver au niveau des normes inter- 
nationales. 
La production de caoutchouc naturel 
devrait doubler en l’an 2000 ce qui de- 
vrait pouvoir répondre, en partie, à la de- 
mande intérieure qui va encore s’ac- 
croître. En effet actuellement la 
consommation de caoutchouc par Chinois 
n’est que de 850 grammes par an alors 
que la consommation mondiale moyenne, 
tous caoutchoucs confondus, approche 
des 3 kg par habitant, et qu’elle est de 11 
kg pour un Américain du nord et guère 
moins pour un ressortissant de la CEE. 
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Cette étude a été rkali& dans le’ I&I& d’un contrat d’askstance technique de l’île de Haina? 
con& au CIRAD et fiianCd par la @mnxvnautX européenne de 1987 à 1992. 
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1. France 
‘Y ;$pH <, he first rubber trees were planted in China 
!;A at the turn of the Century by workers re- 
turning from estates in Malaysia (in Yunnan in 
1904 and on Hainan island in 1906) and by the 
Japanese (in Taiwan in 1905). 
It is important to stress right away that the 
climate is not conducive to this tropical trop: the 
Chinese rubber growing zone is located between 
18” and 24” North and suffers frequent frosts in 
Winter. The rubber trees are also exposed to and agricultural research is carried out by the 
typhoons. Scieniific Research Institute of South China 
The first tyre factory opened in Dazhonghua Tropical Crops, a member of the International 
in 1935. In 1950, 2,800 ha of estates produced Rubber Research and Development Board 
200 tonnes of rubber. Production was initially (IRRDB). 
developed with a view to exporting to the LJSSR In 1982, China reached fourth place in the 
and cutting imports from Sri Lanka. The world rankings for the area planted, with 
producer provinces are those furthest South: 453,000 ha. Synthetic rubber production was 
Guangdong, Guangxi, Yunnan, Fujian and Hainan, launched in 1958 at the Sichum polychloroprene 
Juiliet - Août 7 994 
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factory (CR). Factories were set up ta proccss less restrictive: GO!; of thc tijivi is sold al a pre- (Shanghai. Guangzhou, Beijing, etc.). Tyre 
SBR and NBR from thc IiSSlI in 1939 (Lanzhnu). determined pricc, and th? i’est is géi~rally sold production (ail catcgories) is growing rapidly 
and as domcstic oil producrion de~lapcd. othf~1 within & 15% of thcx Ipricc bi 3: iiy :he Gewrnmcnt. - i.OOO,OOO units in 1975, 11,460,000 in 1980, 
types of products were launched (BR in 1966). Naturel rubbcr is soltl and sent, to WIIS~~WS 33,510,OOO in 1991 - enabling the export of 
Since 1980, most of the factories bave been via a Central Office which acts as a bnyer. In 2.3 million. 
owned by western companies (primarily BASF’). practice, there is not contact betwccn processors Factory modernization and improvements do 
Synthetic rubber production increased from and produccrs; on Hainan island. for examplc. ail not secm to be a priority, and only eight factories 
7,000 t in 1960 to 168,000 in 1983 (factories in the rubber produccd is ccntralized in producc radial type tgres. 
Jilin, Lanzhou, Yanshan, Qilu and on the toast), warehouses in Haikou jthc islanti‘s capital). and Pirelli (Itâly) bas contracts to build seven tyre 
reaching 371,000 t in 1992. consumers receive rubbrr !tiih no imlicaiion of f~torics in Mudanjiang, Changchun, Shenyang, 
Chinese synthetic rubber production is insuffi- its origin. Ueijing, Qiugdao, Shanghai and Haikou. 
tient. Synthetic elastomer imports increased Processors now dcmand the lowcst grild~s Therc wcrc around six million cars in China in 
significantly in 1991, corresponding to an in- (10-20-50, see table) and less SCR 5 (Standard 1990: but this figure bas undoubtedly increased 
crease in tyre production in the first half of 1992 Chinese Rubber), whilst protlucers prcfcr to sel1 considerably since then. 
(table). off latex grades at highcr priees. SCR 51, and In its five-ycar plan (1991-1995), the Chinese 
centrifuged latex production has fallen Govcrnment laid plans to strengthen radial type 
considerably. Natural rubbcr quality control antl tyrc production units to increase production to 
In 1992, 310,000 t of rubber were produced on specification are entrusted to the Tropical Crop seren million units per year and improve tho 
more than 600,000 ha, putting China in filth Products Testing Institute (IRPT), whosc largest quality of those already produced. Similarly, 
place in t.he world rankings, betwecn India and centre is in Haikou. IRPT organizcs rubber S~I?S agricultural tyre production ml re-treading arc 
the Philippines. There are three types of plan- to manufacturers covered by the Ministry for the tao be encouragcd. 
tations, depending on the type of owner: the Chemical Industry. Accol,ding to the Ministry for the Chemical In- 
State, the provincial authorities or independent The South China Tropical Crop Prodncts clustry, fire or six large proccssing units are due 
holders. Processing Research Institutc (SXTC); a mcm- to be built between 1991 and 1995 near Shanghai 
Y trees ca11 only be tapped for eight months ber of the Inl~crnational Standards Organization and in Qingdao and Hcilongjiang provinces, 
: year due to the climate, hence yields per (ISO), is responsiblc for developing analysis There are also plans for a huge tyre industry 
re are relatively low. The half-spiral system methods, applying standards and spccifying complex in the Shanghai suburbs, which should 
:d, tapping every other day. The planting equipment that complies wirh standards. rcgroup 70 local processors and joint enterprises 
rial grown has to resist cold and wind with foreign investors, mainly from Hong Kong 
breakage; two types are used, clones introduced and Taiwan. 
Malaysia, such as RRIM 600, RRIM 701, The Chinese manufacturing industry primarily 
PR 107, and clones produces bicycle tyres, footwear and extrudcd 
ced by Chinese researchers, such as technical articles, The centrifugcd latex ce in 
Haiken 1,93114, etc. produced is mainly used for glovc manufacture. China, with an area of around 40,000 km”, 
Industrialists use equipment and technologies produces 53% of China’s total. The island lies 








PB 86, or from Java, such as 
produ 
~~~~~~ 
Chinais not self-sufficient in natural rubber, and labour-int,ensivc, End product quality co~ltrol eroded range of mountains surrounded by a 
has become the world’s second largest importer, cannot be asscssed acruratcly. plain, which is wider to the North. Its climate is 
,just behind the USA. It consumes a11 thc natural The tendencics in the inrllistriai sector are characterizcd by relatively low temperatures in 
rubber it produces, which covers around 40% of reflected in chongi~s in n:irurnl ami s,vnthetic H’inter, which reach 15°C on average in Decem- 
its requirements. The rest is mostly imported rubber consumption pattcrns. .ictiviries ww tu bcr and January, as opposed to 28°C in Summer. 
Rom Malaysia, Singapore and Indonesia. be on the up again, ;&cr Lu &i$iu i:ili i:: I~!~CI. Thca Ruinfall is low in t.hc Northwest (from 1,600 to 
Tho country saw an increase in its natural forecasts for KW arc ~tri?mei$ ,.~l~;i;:ii~ti~, \ince 1,SOO mm/year), with a vcry marked dry season 
rubber consumption in 1992, and imports rubber consumption is estimatrti di UW.lli~i~ t, from No\,ember to April, and higher in the 
totallcd 320,000 t (table). Suutheast (2,300 mm), with a shortcr dry season 
The rubber is imported in the form of large (Dccembcr to March). The relative humidity is 
quant.ities of smoked sheet and secondai” _ ‘y grades, Therc are currentlv OWI’ a hundred tvrc factories 80 t,n 86% on a ~. ~. --verage, but during tapping, mini- 
although certain industrialists also imporl off in China. Thr larges! iir? netir mu,jol, cities iilum values are around 40%. Thr: island is in a 
latex grades, which seem to be superior to corres- ,,~~~~~~~~~ ~,~~~~ ‘:~a : fi \~-<q\ zonr rclatircly frcquentlg hit by cyclones, rvhich 
poilding grades produced on Hainall island, ~~~~~~~,~~~~~~~~;~~~~,~~~~~~~~~~~~~~ Q :\~:a? 
,, ,~~~~~~~~~ 
$ << * : ,;p ;** h \ corne off the China Sea to the Southeasl and 
primarily for the 300% modulus. NR: natural rubber (spec8icai,ion ,$\SThl !41S) 
SBR: styrene-butadiene rubber i~ASTbJ i 47 &! 
cross ihe island, hcading Northwcst and wcak- 
NBR: acryloniti’!~e-butadieiie rubber 
ciiing during thc Summer (July-September). 
(ASTLI 14 181 The island’s agricultural economy hinges on 
Natural rubber sales in China are controlled bi, BR: butadiene rübber &SThq 1418-5YT) 
the Government. Each year, a meeting is hcld at Off latex grade: ruhber produced by 
the Central Office to define the product,ion and controiied latex coagulation by bhree ministries: Agriculture, Industry and 
distribution programme. The ma,jor part of the Secondary grade: rubber pr-oduced bbr natural coagulation Trad<>. 
rubber produced on State Farms is allocated to 300% modulus: energy required to stretch Besitles rubber, the State Farms also grow nu- 
consumers at a predetermined price and the rest a standard test piece by 300% merous other crops: sugarcane, fruits, medicinal 
released on the open market. A programme is KS1 blend: American Chemical Society plants, sisal, betel nut, coconut, pepper, coffee 
also defined for private producers, but it seems reference blend and tea, and process somo of what they proclucc. 
” - 
thc notion of “State Farms”, vcritable agro-indus- 
triai comnleses that are centralized but, covcred 
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Four hundred industrial companies downstream 
of the farms manufacture industrial equipment, 
rubber products, wooden furniture, soft drinks, 
etc. Numerous joint ventures have been set up in 
special economic development zones. 
The total area planted with rubber in 1992 
was 313,000 ha, and production was estimated at 
150,000 t for 133,000 ha being tapped (yield of 
1.2 t/ha/year). The target for the year 200 is a 
reasonable one: 300,000 t. 
Chinese rubber growing is concentrated in a zone 
coveted by the secondary and tertiary sector, as 
Hainan island is considered a special economic 
zone. A degree of competition is developing, 
which for the moment mainly concerns labour: 
people are attracted by the higher wages offered 
in factories near cities. 
National production is still based on latex 
processing, and the new processing lines do not 
even allow for secondary grades. 
Quality control and specification procedures 
are being implemented in an attempt to meet 
international standards. 
Natural rubber production should double by 
the year 2000, and should satisfy at least part of 
the domestic demand, which Will undoubtedly 
increase even further. Per capita rubber con- 
sumption in China currently stands at just 850 g 
per year, whereas the world average for a11 types 
of rubber is almost 3 kg, with 11 kg per capita in 
North America and barely less in the EEC. 
This study was carried out under a tiaintm 
Island Whnicai assistance contract entru$ed ” 
to GIRAD and funded by the European Com- 
munityfrom 1987 to 1992. 
Résumé 
Située dans les provinces méridionales et 
particulièrement dans l’île de Haïnan, 
l’hévéaculture chinoise subit des condi- 
tions climatiques difficiles, elle couvrait 
600 000 ha en 1991. La production de 300 
000 tonnes, qui la place au 5” rang mon- 
dial, est insuffisante pour alimenter l’in- 
dustrie du caoutchouc qui doit en im- 
porter 390 000 tonnes. L’industrie du 
pneumatique, comportant plus de 100 
usines et de nombreux projets, est expor- 
tatrice. La consommation de caoutchouc 
naturel, inférieure à 1 kg par habitant ne 
peut que progresser, 
Abstract 
Chinese rubber growing, which is concen- 
trated in the southern provinces, particu- 
larly Hainan island, faces difficult clima- 
tic conditions. It covered 600,000 ha in 
1991, and the 371,000 t produced in 1992, 
placing China fifth in the world rankings, 
were insufficient to satisfy demand from 
the rubber indus@, which had to import 
320,000 t. The tyre industry, with more 
than 100 factories and numerous pro- 
jects, exports. Per capita natural rubber 
consumption, which is less than 1 kg, is 
bound to increase, and the latest statis- 
tics forecast consumption of 690,000 t in 
1993. 
Resumen 
Ubicada en provincias meridionales y es- 
pecialmente en la isla de Haïnan, la he- 
veicultura china experimenta condi- 
ciones climaticas dificiles, cubria 600.000 
ha en 1991. La production de 371.000 to- 
neladas en 1992, que la coloca en el 5” 
rango mundial, era insuficiente para ali- 
mentar la industria del hule que tenia 
que importar 320.000 toneladas. La in- 
dustria del neumatico, que incluye mas 
de 100 fabricas y numerosos proyectos, es 
exportadora. El consuma del hule natu- 
rai, inferior a 1 kg por habitante no puede 
sino progresar. Las tiltimas estadisticas 
anuncian un consuma de 690.000 tonela- 
das en 1993. 
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